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Таблиця 1 
Облік засміченості поля з озимою пшеницею сорту М’яка деякими представниками родини Хрестоцвітих (Cruciferae) 
Число бур’янів на 1м2 на майданчикахБіологічні групи смітних 
рослин 
Ярус висота 




рослин на 1 м2 
Однорічні: 
Ярі:  













































































Загальне число особин або 











Таким чином, рівень засміченості поля  озимої пшениці сорту М’яка бур’янами родини Хрестоцвітих середній. У 
посівах виявлено 11 видів типових бур’янів дослідної родини, а саме рижій дикий, редька дика, грицики звичайні, талабан 
польовий, гикавка сіра, суріпиця звичайна, сухоребрик Льозеліїв, сухоребрик лікарський, гірчиця польова, кінський часник 
черешковий, хрінниця польова.  
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Актуальность исследований, посвященных изучению влияния факторов среды на концентрацию фотосинтетических 
пигментов в водорослях и их соотношения несомненна до настоящего времени. Изучение сезонной динамики растительных 
пигментов водорослей и соотношения между ними для оценки физиологического состояния фитопланктона в прудах, имеет 
как практическое, так и научное значение. Целью настоящей работы являлось изучение сезонной динамики концентрации 
фотосинтетических пигментов в планктоне рыбоводных прудов, залитых в разные сроки, с разницей в 20 дней. В процессе 
исследований использовали следующую методику: при отборе проб фитопланктона фильтровали объём воды (0,5л) для 
определения содержания фотосинтетических пигментов в водорослях. Пробу воды фильтровали через мембранные фильтры 
«Сынпор» (Чехия)  №№ 3, 5, 6. Осадок планктона на фильтре посыпали слоем СаСО3  для нейтрализации клеточной 
кислотности и подсушивали в темноте при комнатной температуре. Подсохшие фильтры складывали пополам, осадком 
внутрь и заворачивали в пергаментный пакет, который хранился в темном эксикаторе с силикагелем в бытовом 
холодильнике. Пробы обрабатывали в течение 1-2 месяцев после их сбора. 
При расчете пигментов вводили поправку на продолжительность хранения проб (Ковалевская, 1970). Учитывая, что 
фитопланктон  прудов характеризовался повышенным содержанием зеленых водорослей, для более полного извлечения 
пигментов их растирали (Сапожников и др., 1961; Сигарева, 1974). Экстракт разбавляли 90%-ным ацетоном до объема 10-12 мл. 
Очищение достигалось 15-минутным центрифугированием при 4500 об/мин. Фотометрирование проводили на 
спектрофотометрах  СФ-4А  и СФ-26 , в односантиметровой прямоугольной кварцевой кювете при длинах волн: 663, 645, 
630 нм — максимумах поглощения, хлорофиллов «а», «в» и «с» соответственно, 480 нм — максимуме поглощения общих 
растительных каротиноидов и 750 нм. Количество хлорофиллов рассчитывали стандартным методом по уравнениям SCOR 
– UNESCO (SCOR–UNESCO, 1966).  Для расчета концентраций хлорофиллов использовали формулы Джефри и Хамфри 
(Jeffrey, 1973-1974; Jeffrey, Humphrey, 1975).  
Для приближённой оценки концентрации  общих каротиноидов использовали уравнение Парсонса и Стрикленда 
(Parsons, Strickland, 1963). 
Феофитин определяли через 5 минут после добавления в кювету с ацетоновым экстрактом двух-трех капель 0,5 N 
HCl при длинах волн 665 и 750 нм. Количество феофитина рассчитывали по формулам Лоренцена (Lorenzen, 1967). 




·100%.                                                                                             
 Исследования содержания хлорофиллов и каротиноидов в фитопланктоне  прудов  показали следующие результаты. 
Среднесезонные величины концентрации каротиноидов в рано залитых прудах превышали таковые в поздно 
залитых в 1,8 раза, однако относительное содержание каротиноидов в составе пигментов в обеих группах прудов было 
очень близким. Соотношение между содержанием каротиноидов и хлорофиллов используется как показатель отношения 
гетеротрофного метаболизма к автотрофному в целом сообществе (Просяник, 1981; Пущина, 1977) и известно в 
гидробиологии под названием жёлто-зелёного индекса. Наблюдения за величиной желто-зеленого индекса показали, что в 
исследованных прудах она меняется. Эти изменения находятся в пределах 0,5–1,2 для рано залитых прудов и 0,6-1,1 — для 
поздно залитых (таблица 1). Величина индекса, равная 0,5, отмечена для пруда № 11 в период интенсивного развития 
протококковых и вольвоксовых водорослей. В период спада численности фитопланктона и концентрации хлорофилла эта 
величина возрастала до 1,2. В целом желто-зеленый индекс в рано залитых прудах был постоянно ниже (0,7-0,8), чем в 
поздно залитых (0,9-1,0). Это свидетельствует о преобладании в составе фитопланктона рано залитых прудов процессов 
новообразования органического вещества, что положительно коррелирует с удельной скоростью фотосинтеза в них. 
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Таблица 1 
Значение желто-зеленого индекса при разных сроках залития прудов 














Ср. по прудам  0,7 0,6 0,85 0,9 0,75 











Ср. по прудам   0,8 1,0 1,05 0,95 
 
Рассчитанные величины желто-зеленого индекса (таблица 1) наиболее близки к данным В.А.Елизаровой (Елизарова, 
1970) для Верхневолжских водохранилищ (0,6-1,2) и очень сильно различаются со значениями, полученными 
А.А.Арчаковой (Арчакова, 1971) для прудов Московской области (0,06-3,65). 
Содержание феопигментов в прудах, залитых в разные сроки, значительно колебалось в пределах от 0,68 до 19,88 
мг/м3, в связи с этим следует отметить некоторые особенности в их сезонной динамике. 
В рано залитых прудах относительные показатели содержания Pheo и Chl «а» находились, как правило, в обратной 
зависимости. Минимум концентрации феопигментов в планктоне рано залитых прудов отмечался в июле, в период 
максимальных концентраций Chl «а». В сентябре, когда доля Pheo достигала своего максимума, относительное содержание 
Chl «а» было минимальным. Высокому содержанию Pheo в планктоне соответствовал высокий желто-зеленый индекс. 
В поздно залитых прудах сезонная динамика концентрации феопигментов протекала аналогично, однако в динамике 
Pheo пруда № 33 имелись отклонения от общей тенденции. Максимальная концентрация феопигментов наблюдалась в этом 
пруду в августе, а в пруду № 38 так же, как и в рано залитых прудах, — в сентябре. 
Среднесезонные величины концентрации продуктов распада хлорофиллов в обеих группах прудов были близки 
между собой, однако их относительные значения имели значительные различия. 
В среднем за сезон относительное содержание феопигментов в рано залитых прудах находилось в пределах 14,5-
17,8%. При позднем залитии прудов содержание Pheo  в планктоне составляло 22,4-29,5% от общей суммы пигментов. 
Приведенные данные соответствуют величинам, характерным для пресных водоемов. В среднем за сезон относительное 
содержание феопигментов в рано залитых прудах было в 1,5 раза ниже, чем в поздно залитых. 
Содержание хлорофилла в фитопланктоне зависит от целого ряда факторов, среди которых основными считаются 
световые условия и обеспеченность биогенными элементами. Имеются указания, что содержание хлорофилла наиболее 
тесно связано с концентрацией нитратного азота в водоеме (Aoe, 1967). Результаты статистической обработки  наших 
данных по содержанию хлорофилла в фитопланктоне и концентрации нитратного азота в воде прудов за период 
исследований не выявили достоверной зависимости между этими показателями. 
По данным наблюдений за содержанием хлорофилла в фитопланктоне прудов и прозрачностью воды по диску Секки 
проведен корреляционный анализ, в результате которого выяснилось, что между концентрацией хлорофилла в водорослях и 
прозрачностью воды существует тесная обратная  зависимость с коэффициентом корреляции r = –0,69 (n = 77). 
Таким образом, изучение динамики фотосинтетических пигментов в фитопланктоне рыбоводных прудов, залитых в 
разные сроки, показало что значение жёлто-зелёного индекса в рано залитых прудах в среднем за сезон ниже на 21% и 
свидетельствует о лучшем физиологическом состоянием водорослей, чем в поздно залитых прудах. Показатели 
концентрации продуктов распада хлорофиллов в рано залитых прудах были в 1,5 раза ниже, чем в поздно залитых. 
Исследования показали, что раннее залитие прудов для физиологического состояния водорослей фитопланктона 
предпочтительнее, чем позднее. 
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Парк «Придніпровський» знаходиться у місті Кременчуці, на правому березі Дніпра і складається з двох ділянок 
«Придніпровський» і «Ювілейний» загальною площею 36 гектарів. Посадка перших дерев на території «Придніпровського» 
була здійснена 1959 року, яка створила першу чергу,  1967 року закладена друга черга. Статус об’єкту природно-
заповідного фонду парк отримав 1975 року, а саме парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення (Байрак, 
2007). 
При дендрологічному вивченні Придніпровського парку міста Кременчука в ньому знайдено близько 48 видів 
деревних рослин, з них: 7 видів хвойних, 31 вид листяних дерев та 10 видів кущів, загальна кількість всіх видів — близько 
70.  
Під час досліджень розглянуто та описано ряд деревних порід цікавих у екзотичному та народногосподарському 
відношеннях. 
З числа всіх знайдених видів дерев і кущів певний інтерес складають лише деякі їх види, які завезені до Кременчука, 
але добре акліматизовані в умовах місцевого клімату. Масово поширилися такі види як: Pinus strobus L., Picea abies L., 
особливо Picea pungens E., для групових підсадок — різні види модрини.  
Серед знайдених екзот є дерева звичайні для західних районів України, зимостійкі (клен — явір, скумпія і 
культивований в садах кизил, який щороку підмерзає з пошкодженням периферичних гілочок).  
На підставі власних спостережень слід зазначити, що в Придніпровському парку акліматизувались і добре 
почувають себе екзотичні дерева, завезені з далеких країн, такі як Phellodenton amurense R. з Китаю, Gymnocladus dioicus L. 
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